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SEÑORIU DES ~IE~ESTnAIJS. 
Se necessita esse moH dú de closca 
per no comprende lo envanL qu' anam 
es mallorquins, respecte de millores so-
cials. Si qualcun des nóstros antepas-
sats pegás un' uyadeta dins Cintat, sé 
cert que bavaría de veure cc)m es seiío-
?'íu supera, y no de pach, a sa n~enes­
tl'nlea; y que segllint axí, dins molts 
pochs aüs no trobarém un menestral 
})cr necessario 
Sortiu a passetjá qualsevOl di~menge, 
dematí () ·decapvespre, y escampau la 
'.'ista arreu per plasses y carrés, per 
téndes y portals, per iglesies y teatros; 
y vellréa aquells esbarts y escampadis-
ses de gent del tot mudada, que per sa-
ludarse se diuen: Jfolt hon día tenga; 
bónés tardes tenga; ... ¡,Oonb ltelt passa? 
$i es servit" ... estiga bóna; ... si seiló y 
no seliora, y disjJongltiga, y jJerdiga cuy-
dado; y altres mil finllres que dem('lstr:an 
que tots som seüós, pues mos hi dam es 
tracto. 
¡,Qlli es qu' ananL p' es Born, no ha 
reparat s' ayre ele seiioríu que té tolhOm 
en sos modals y movimcllts~ 
¡,Qui es capás de distingí dins es tea-
tro, entre ses señores que ocupan ses 
hutaql1es y es p.aleos, ses que varen nexe 
a casa de }lati amh arcades, y ses que 
viuen a uns estudiels o dins una boliga? 
¿Qui es qu' ha preguntat a ses familics 
que tenen casetes a baix des Castell b a 
Son Sardina, d' hon han sOl'lil ses mis-
ses per construirles'! 
i Vaja unes preguntes! me dirá qual-
cú; ¡,amb axo s' atura L' ImWItANCIA '? 
cadascú s' arregla axí com pOl, y si no 
li agrada, que no 'n menj. 
No vos enfadeu, que jo no escrich 
aquest arliclet per res de mal. Jo n' es-
tich content de veure tanta igualdat; 
axo es un gust sentirse tractá amb tants 
de mMos; ¡\ mi m' agradan ses jJolles 
empiulades; y per veurerles, no deix 
cap fLlllCió, ni cap concert, ni cap des 
ba11s de sala. Pero, veem, ¡,qu' hey fa-
rém'! jo tench ses méues rareses y es 
méus escrúpols~ y pet axo no renéch de 
menestral que som, y al mateix temps 
dich lo que trol>, en plata y sense po-
sarhí estovayes. 
Sense aná.més lluüy, despuysahi me 
eleva un amich méll: «Es Haslro teatro 
está deserl y casi buyt, a pesá de que 
sa compaüía es buna, ses fnncÍons que 
donan son morals, y ses entrades y 10-
calidats son baratíssimes.» Y jo li con-
teslava:-Desel1ganet: s' aná a n' es tea-
tro mos surt cá perque hem tornat seMs; 
es· menestrals no volen seure a sa tertu--
lia, escusantse en qn' hey van ses se'mi-
(uses, (com si avuy en dia no n' hi ha-
gués per toL) Es mOSSOIlS y sa classe 
media s' ho troban per a ménos ocupá un 
palco de tercera fila; .Y per seure él bu-
taca, es necessari desfressarse de conteo 
Si jo fos de s' Empresa, apagaría casi 
del tot es 1111ms, COlll se fá en es conti-
nent; axí no mos veuríam ni amb sos 
gemelos, y ningú estaría encorregut de 
seUl'e ahon-se-vuya, pues hey podrían 
aná seuse afeytarse y tolo 
Encare no m'havia dexat aquell amich, 
y me vatx topá amb sa seiiora d' un fusté 
y ses tres fíes, que segons digueren, 
nnavan it fé unes quantes visites. Jo que 
el conech a e11, que jepa tot 10 dia, tú 
pots y jó no puch, demunt es banch, si 
he de dí la veritat, me Yatx empegahi. 
de dirlí vos él sa mestressrt, mentres ses 
fíes, que de cap a peus \"al~an uys per 
mirá, li deyan mnb una ven molt 'dolsa: 
-« Mamayeta, no mos entretenguem, 
'1.iostJ ja veu qu' es tart y que a ca-nastra 
just hey hem dexat sa se1"l/itllt.» ¡8a 
se1"llitut! ... es mosso y son pare. 
Vaja! Jirán lo que voldrón aquests 
que tant s' encantan de ses c\)ses de 
l' antiguea. Jo trob qll' han fet molt bé 
adoptá es tractament des seüoríu y su-
primí es térmes de rna nutre y 'Oos. Axó 
podia passá quant es menestrals, en 
temps d' es Gremis, duyan jach y capa, 
en 110ch de leviteta y pardessú. Bé es 
"eritat que Havo es vestit que duyan 
era séu, y qu' are n' hi ha molts que '1 
deuen; pero, fan de señós, y poden pre-
sentarse ahon-s~-~uya. No heu podem 
tení t01, y lo q.ue no es a un cap es a 
s' aItre. 
No es sufridó lo d' ets ordonaments 
antichs que tatxavan ii ses dones, se-
gons es séu estat, es pams de rossegay 
que podian dú a ses sayes y faldons; 
¡com si es l11jo y es major gHStO de ses 
robes no fos en benefici direcle 'des te-
xidós y des comerciants! 
Are disfruta m de toto. !libertat; y una 
atlMa que, si voleu, trabayará com unll 
negra tota sa setmana tancada dins ca-
sélla, en arribá es diumenge, se posa sa 
mudada y ets arruxos tan Mus y tan 
plantosos com los puga dú una mar-
quesa. • 
Bé es veritat que tothom sab qui es 
ella, perque a Ciutat tots mos conexem; 
pero, axo no fá cas; mentres sa polla 
duga 3quell ·vestit, té s' esperansa de 
feri es coreL de qualque pollo tan se11& 
com ella. 
Are casi, casi, podem dí en tota veri-
tat que ja no hey ha tlt ni 'lJoce rnercé; 
TothOm pc)l tení enf.l:6.da ti. n' es cassi-
nos, y trepitjá catifes, y scure blan y 
tení criats, pagant una pesseta cada 
mes. y allá tots son 'Vos tés desde es pre-
sidenl fins á n' es portés. Allá tio hey 
ha cap mest1'c ni mest1'essa; axo son 
tractaments arreconats que casi, casi, 
afrontan a n' es qui los reb. ¡ Ditxosa 
igualdat! S@ls que L' hajem alcansada 
en so tractament; lo demés es lo de 
ménos. Per are no té res que veure si 
es qui trabayan per guaüarse la vida 
amb un ofici honrat, quant dinan o 
quant sopan, acaban molt primé es pá 
que sa talent; amb tal que tengan dins 
es guarda-robes tres mudades per pre-
sentarse en sociedat a rebre y a doná 
'üostés á té qui té. 
Primé deya un adagi: habit no fá 
monja ni mussa canonge. Are succeheix 
tot lo contrari; s' habiL es es tot; y amb 
raMo 
. Jo heu defensaria ahon-se-vuya, ¡Des-
graciat d' aquell que s' aconhorta d' aná 
net, y que no vest de mOda! ¡Malallat 
d'uquell menestralet que no vOl sorti de 
botadó, y qu' aferrat a ses costums an-
tigues, cría es séus infants per menes-
trals! Aqllests ja may tendrán sa ditxa 
de que es sastre los petxuch, b de ql1'un 
escrivá vaji a asselltá es séus mobles. 
Aquests ja may disfrutarán vejent un 
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:fiy miss e (, metje, sense malalts ni plets, 
passetjanse amb ses mans dins ses hut-
xaques. Aquests ja may veurán ses 
séues fiyes col-locades amb un escri-
'Vent de mala mort, roegantse ses un-
gles. Y, sobre tot, aquests no rebrán ja 
may més tractament qu' es de 1)OS axo, y 
"OS allo, mest1'e fulano. 
Jo, la veritat, som fiy de menestral 
per part de pare y mare, y no 'n renech, 
y heu tench a molta honra; pero .ia vos 
he dit que som un hOrno raro, v él mi 
no 'm pOden prende es demble. W 
Sa passi6 no m' tapa la visla; concc.¡h 
que tench idees oe rancien 1'c.r¡ime. axo 
es, d' es sigle passat; y qne dins poch 
temps no n' hi haurá d' aItre qll' admeta 
amb hona cara es trnclament de vos. 
¡Paciencia! ¿que voleu qu' hey fassW Lo 
únich que 'm disculpa, es que som un 
ignorant y un pohre errat de contes. 
y are, qu' heu recurd, entre es cat(¡-
lichs, no hey ha tant de motiu per avor-
rí sa classe qu' a Mallorca li diuen me-
1¿estl'als. Cristo-Jesus era fiy de la me-
'nestmlea, y sempre, mentres ViSqllé en 
el mon, va rehre es tractamenl de mestre 
y de tlÍ-
A vegades diuen quant un hómo que 
vol esse poch, pót esse molt. 
A veure qui es capás de treure un al-
tre exemple que puga honrá tanl es 
tractament des seiíol'iu. 
UN :MENESTRAL, 
DNA CRIADA PER OUI NO 'N Tt 
¡Jó estich apurada! 
¡No f:é qu' he de fé! 
¡Tot can y tot penja! 
¡SU feyna no 'm rel! 
Pel' aná dcrrcl'a 
Nón infants (jlW tench, 
No tr'oh cap criada 
Que valga un doblé, .. 
¡No'm diría un ángcl (jU' he do fe't 
-D,~n la gllard, senora. 
iNo sab porque vench? 
-Si tú no t' esplicas ... 
-1\1' han dit qu' ha mesté 
U na. bona criada. 
-l:a cerch ja fá temps. 
-¡Si jo li agradava! ... 
-¿D' hont ests?-De Sinen: 
-Parlari:\m; a veure que sabs fl). 
-Jo sé fé, señora, 
Tot quallt se ¡.¡resent; 
Renta, fé bugada, 
Planxá ... També sé 
Aparrussá roba, 
Ser~í qualque esqueix, 
Debaná una traca, 
, Fé calsa ... -Corrent; 
tY en quant a sa cuyna, que subs fét 
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-Cuvná lo ordinari: 
Vosté ja m' enten, 
Bollit, un principi, 
Sopa, y ademés 
Si importa, reiiles, 
Pilotes, bistech, 
Ous en castal':ióla, 
Crema, sopa en lIet, .. 
-Diguesrne, ¿Que guaiías cada nlt!s? 
-Me dará tres duros, 
-¡Que dillS!-Lo que seM. 
-jSabs tú que t' enfilas 
D' amllnt!-Jil 'n gnañ m,~s, 
-Si jo 't don dos duros, 
Trob qll' estirás bé. 
-Es póch.-¡Dell pessetes 
Son molts de dinés! 
-J6 les gast de botes cada més. 
Per dutze p('ssetes 
Puch está molt b,~ 
Com a rebostera 
D' aquell:5 forastés 
Que tenen ses cases 
Al plá des Castell. .. 
Poró villre afora 
No m' agrada gens. 
-¡Si tú 't pórtas bé, les te daré! 
Dignés .. ¿Que festetjas? 
-.la 'u crech; y si vés 
Quin jove més cnrro: 
Parex cavallé. 
Vuy que cada dia 
A ca 's canco m' deix 
Aná's decapve~pre 
Per conversá amb el!. 
-Hey anirás una h,'¡ra, ¿Vúls res mé,,? 
-Diumenges y fe::;tes, 
Plaga, ó fassa néu, 
Vuy sortí a les dues 
A passetx,-l\101t btJ. 
Mentres s' horabaixa 
Te retÍrs a temps 
De tanca pel'sianes 
y encendre es qllinqu'~s, 
Füts aná hoot vulga,.;, ¿Vúls res mi]':;'? 
-D' hivórn, ses vetlades 
Vuy tcnÍ hl'asé 
y llum, pel'que feynes 
:Moltbsimes tench 
POI' cosí ,.;a roba 
Des mén casament, 
Qu' ha d' ess6 es Setembl'c 
D' ar¡llest añy qlli vé. 
-Te cosírás roba, ¿VMs res m($s~ 
-Tench d' aná a matan ses 
Desde Sant Andreu 
Fins a la Pnríssima. 
En vení es J an(~ 
Vuy aná als cassinos. 
Per Sant Ba¡·tomeu 
Tench d' essé a la vila, 
PeI' tira també ... 
-Tot es temps que vulgas! ¿Tens res més? 
-M' ha de dá p' es canco' 
Lo que 's vespre r¡ucd, 
y á mi ses despllycs 
y vcstits dolents, 
Es vidre, ses conne~, 
Tot es f,'reo vey, 
Pedassos, porgueres, 
.Cloveyes y tests. 
-¡Tot per tú! 'Demana encal'e m(~s. 
-Vuy pet' mí un Mn cuarto, 
Un catrct c1ecen l, 
l\lIray, calltal'ano, 
Hibel],l y pitxt'l, 
No he de fó de teta, 
N o he de tocá fem,;. 
Vuy tenÍ 1I10ñeI'a; 
-T' esplicas molt IH~ ... 
Püts quedá desd' are.-YdÓ, me (lurel ... 
-¡Ay! ¡Y j<':) filie no 't deya 
,Lo r¡u' lw ll1e"tr'~ rnr~sl 
i,IIas apr(~s de piano? 
-Sellura, no gens. 
-¡Ay fiyeta nJ(',na! 
¡¡Que lnn sab de grcll:! 
Si no t<'J(~as piano, 
Ja no't tench rnest,~ .. , 
-¡Vaja \lna sortida! .. , ¡i¡.Jll"tanwnf.!!! 
P. A. P. 
PUNT PER NOL TROS. 
El ])emócrala té pel' coslmn es no 
torná may sa piI<'JLa Ú ll'es j(')('h, y quant 
l' hey fun lurná, la lira baxa. ¡1'.:0 lH'Y ha 
més h('nno! 
Yint ycillch sdmanes ha hagul de 
mClleslé p,'r lwnelrá CInc L' !(;:-\Ol(.\:-;(;I.'\ 
na es lIU periiJdich dJlu eh; allres. N<'>1-
tros ignüralll~ tolÜllna <pw Y{'rem ('s 
séus prilw"s ni'llnerus .ia e\Hlc\'illarcm 
qllG111s de ¡Hlnls cabaya, l'1l lIlaU'ria tIc 
llógica y oc sinceridat. 
Li UÚllalll les gracies pcrqnc mos <.li-
gné qlle no t('}lill¿ cultura .... dI' sa s\lua. 
Torncm íi lo matf'ix, y gir<'m fuya. 
Es II úmero '2'2 tI' El Porl1enir Balear 
corrpsp0l)cut á dia 30 des mes passat, 
lJUblicú llll <1rlide lillllat L,r(.s aguas que 
aUils{cai/. rl Palma, LId qual trarlllhilll 
es sigllcnls lr(Jssos: 
"S' ha \'isl (¡ne s' aygo es P()ca, q\l(~ 
se ph'l Lruwssalit <.'s (,o\Hlucll's, y sobre 
tol (!ll(~ es df: ¡)u¡lIt calid(lt. 
::\i C(')ll U, ses llegllllls, ni fon <,s sahú; 
cOlldicions l'sseneÍ¡llíssimes de lola aygo 
polable; s' clll('rlloleix ({uant la bullen, 
y deposita llna gran calltidat de sals, 
Es Quimiclls dihuen qu' en es ma-
nantial no es potable, y qu' en arribá ii 
Palma sols pul cssé conswmiaa el (alta de 
rmilló. 
Sa ncccssidat es s' única rahó que 
mos obliga ii beure s' aygo de sa Fonl 
de la Vila. 
..... aqllrsls fets son coneguts de ses 
persones ilustrades de sa nostra illa ... 
S' aspiració, de tQtbOm es tení pro-
'Vehida laciJllat dePa1ma, amb aygo 
bOna, fresca y abundant, p' es medis 
que S8 ciencia ~oderna aconseya. 
Si á sa nostra illa ecsistexen aygos 
que pugan esse conduhides a .Palma, 
amb aquestes condicions, es un alJS'1lr-
do canalisd, o més ben. dit, en.canoná ses 
aygos de sa Font de La Vila. 
Es qui oom noltros opinan que coses 
de .tanta importancia s' han de fé amb 
sa pei'fecciópossible, y que, es més ne-
goci dú aygos noves de la serra (d' Es-
porlas) que gastá Gapitals per no millor4 
molt lo que ja tenim, no poden avenirse 
de tot 10 succehit desde sa presenta ció 
d' un-projecte, a s' Ajuntament de Pal-
ma, per una empresa que desitjavd en-
vestí aquesta millora. 
To1s quants han iniervengut amb 
aq~st as!>unto hall desempeüatmala-
lllent es séu papé: s' empresa ... la pren-
sa ... y es retgidós ... 
Si arriban a ensumá axo fora de Ma-
llorca, ¿qu' han de dí de noltros'? 
Aquí hall acusat á n' es quí mill6 han 
procedit. .... ¿,Y no s' ha d' alsá una veu 
que protest devant aquest desveri'?» 
No hem fet mésque espipellá a<¡ueix 
artiGle, que val la pena de llegirlo tot, 
encara que su-bab( d' eH no ~s s' hi 
wja una X. 
Dissapte passat, D. Juan Malberti, en-
giñé civil, comensá a parlá del Abaste-
cimiento de agua potable d las poblacio-
nes; exposant a s' Ateneo algunes idees 
co'nsemblants a ses que, té manifestades 
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Sa redacció des lJia?'i ae Palma pa-
trociná un comunicat sobre l' assunto, 
que no era escrit per cap manxayre. 
Mos consta confidencialment que sa 
gran majorí¡¡. des facullatitis en la ma-
teria, residents a Palma, opinan qri' axo 
de cánalisá aygos potables no es com. 
qui posá es fabiol dins es serró. 
y despuesd~ lu' que veym per are, 
noltros, tornant sa pilota a s' articulista 
del ])ern,ócrata que mos obligá él fé una 
passada~ soIs li dirém: -Apunta, i punL 
'Fer noltros! 
UN TROBADÓ D' AYGOS. 
UN MOT D' AGRICULTURA. 
-¿No 'm diréu, Sen Perins, coro heu 
feys per. teni tan ben conrada sa terreta 
vostra, sense gastarhi ·cap doblé'? 
-¿Com heu fás'? Es molt bO de veure. 
Procur que tot vaja acompassat, y no 
tel1i descuidada sa cartilla. 
-¿Quina cartilla? 
-Sa $1' es conradó. A n"es veüre, tú 
no la sabs. 
-Pot ess~ que no. Digaume, ¿qu"es 
no' de sacartilla de conrá? 
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--Vátx a dirlet, si ni' escoltas, y trac-
tas d' aficarla bé dins sa memOri~. 
-Digau aviat, qu' ax~ m' interessa. 
-=-Tdó bOno: ¿qu.' han m~sté ses terres 
per aná calentes'! Respon. 
-Fems. 
-¿D"hon tr~urém es fems per no 
comprarlos'? 
-::D' e~ bestiá. 
-¡.Com tendrém es Lestiá necessari 
pcr fé es fems qu' hem de mesté'{ 
-Tenguent p¡¡.stures per darlos. 
-¿,C<'lm'· tendrém pastures? 
-Dexant una part sense sembrá, sa 
que sia necessaria. . 
-Ido bé. T~t es secret está en sebre 
quina part de sa lerra que tens, has de 
dexá per pasLures, per tení es bestiá ne-
cessari per replegá es fe[ils que te fan 
falta pel'que S' altre terra vaja·calenta y 
te don un bOn esplet. Y es segú qu' el 
te dará, maldement no veja més aygo 
del cel que sa de ses serenes o roades. 
-¿Y coro sabre jo quina terra he de 
dexá per pastures? 
-Amb un. añy o dos de proya, heu 
sabrás més just que no voldrás. 
Al diad' avuy, es pajesos, per volé 
cohí més blat o faves que no correspon, 
se quedan sen se cohitesj y per axo es 
que ni tenim bestiá ni grá; y es 111611 
tira, y tot mos ho han de dú a forsa de 
doblés, d' Algé Y de la costa de España. 
¿M' has entés? Ja 'n tornaré m parlá. 
P. 
XEREMIADES. 
Ido' si: a n' aquell articlet nostro des 
número passat, el ])emóc'rata no l .... ha 
pogut pallí de cap manera. S' es enfa-
dat, y no les vol havé amb noltros, per-
que diu que 1..' IGNORANCIA « no es Ui¿ 
periódico como' los dermis.» 
Y, en que sia massa pregunlá: ¿com 
axi no 's fa cát;rech ¡) no reproduhex, e11 
que de poch ensá es tornat tan aygodé, 
s' article d' aygos qu' ha publicat el Pm"-
'Venir Ba'zear? ¿O també are aquest no 
es un periOdich com ets aHres~ 
De saconferencia sobre aygos donada 
p' el Sr. Malberti a s' Ateneo, avuy fa 
vuyt díes, ni el ])emócrata ni cap d' ets 
aItres diaris, fora un, tampoch s' han 
dignat donarne conteo 
Bé, pero axo ja 's veu clá. També el 
Sr. Malberti, en questió d' aygos, «no es 
1tn ingeniero como los aemtÍs.)} 
Visquem, y veurém coses. 
* 
** 
A poch a poch mos arribarém a en-
tendre. 
Deya l' Opinió dimars passat: 
«En la cuesfion de aguas se necesita 
hacer mucha luz y hablar muy claro, pa-
ra llevar el convencimiento al ánimo de 
todos, de que sobre el interés privado, 50-
3 
bre el bien de algunos, está el bien del 
comun del vecindario. ,,» 
• j Per aqui gratey! 
** 
Diumenge y dilluns passat, tengué-
rem a Ciutat grans iluminacions, amb 
motiu de s' aniversari 25 de sa festa de 
la Purisima. 
A ses viles també hey ha hagut de 
toL A sa Pobla, gran testa; pero parex 
que s' Ajuntament no ha anat de 11l1ms. 
Es nostro de Ciutat també tracia. se-
gons noticies, de dexarmos a les' fos-
ques suprimillt s' alttmbrado. y a Inca... ¡oh! lo qu' es a Inca ban 
feta una gran c()sa. Diu que a l' altá 
majó de la Parroquia, hey plantáren una 
gran tenda 7'eal, blanca (lo de mal gust 
s' apren) fela de dolze llensols afegits, 
amb pedassets negres per tot lo redó. 
No 't dich res: devia fé polit. 
'" 
.. * 
Diuen que ses alimares que posaren 
á la Sala de Ciutat s' havian de pagá 
per un parey de retgidós, suposat que 
no hey ha doblés a dins sa Caxa. 
Quant un Aj untament está tan enfan-
gat com es de Palma, podria dispensar-
se de pagá una handa de música ... 
No seria mal que 's póble saMs qui 
son es Retgidós que li donan Uum, su-
posal que ja coneix es qui li dona~ fumo 
.. 
.. * 
S' alLre dia un pagés menava un porch 
per mitx des Bom, y un municipal que 
nO dormia lev fé treure defora. 
Altres vegades, s' en hi passetjan de 
animals, per mitx des Born, y ningá 
hey fa alto. 
" 
** 
}~s carré de Sant Miquel fins al pre-
sent llUvia estélt una albufera. Are, anib 
ses carreto<les <le pedreñy qu' hey des-
carregan, a escuses d' adobarlo, quedará 
convertit amb un roquissá. 
«Ells !len enténen» va dí En Mbll. 
Pero li fércn pagá sa multa. 
* 
** 
Es llllltlO de fé so6Íedats dins Palma 
parex qu' encare no s' es romput. 
Are n"ban fundada una altre, uns 
quants joves alegres, per fé un coleada 
es derrés díes. 
Apesá des gran número de s6cios amb 
que ja conta a l' hora d' are, un graciós 
deya parlant d' ella s~ altre dia:~Aques­
ta Sociedad. perilla fé uy prcst: no pensa 
emití papé. 
• *1If 
De. pochs· dtéS ensá, fil un fret qui 
pela, germanets, y la m untafia s' es po-
sada d' es coló de sa tenda d' Inpa. 
" Es beneyts que no 's pensáren a. morí 
s' añy de saneu~ eng~añy :poden.torná 
aprofitá s' avinenLesa. 
4. 
eOVERBO$. 
Un hergantell s' en va aná el nadó. en 
es cap des Món, y com que no' n sabía 
gavre, el lo Il)illó comensá a fé es bata-
goL Ventura d' un mariné, que se tirá 
dins má y el va tréllre. 
Aquell esLurbat deya mentres se ves-
tía tremolant: 
-¡Una y (lli! No 'm tornaré j(l tirá 
dins s' aygo, mentre.s no haja apr~s de 
nadá bé. Si 'm nég, ¡mumare 'm mata! 
* * ,. 
Un seiló pübre se casá amb sa fitl. d' un 
amo rieh; y llavo deya: 
. --Aquest casament méll es estat cum 
quí fé· botifarrons; jo hey I?e posat sa 
sanch, ves sogre hey ha posat es prebe-
J)O y ·ses espicies. 
* 
* JI' 
.A 'Muro, (sa vila de ses grans cara-
basses,) despues que la reyna hagué 
venguda el Mallorca, n' hi havia uns 
quants qllc pondera van molt, quant tor-
naren de Ciutal, sa riquesa qa' havian 
vista, y es cotxos que la reyna empranl, 
y es vestits y ses joyes que duya, y tot 
es demés C(IJ¡"}"o-portal. 
-rMessions vos gós a tots, (respon-
gué un hortolá gclós de lo séu,) qu' amb 
tant com deys y ponderau, no té la rey-
na un esplet de carabas ses COlU ses 
méues! 
No n' hi llagué cap (Iue li v)lgués 
posá. 
-Es meu rcllotge (deya un perdulari 
a un amich seu,) va tres minuLs atras-
sato 
-y es meu hey va tres sctmanes. 
-¡,Com axí? .. 
-Tres setmaues fa que '1 tench 11 so. 
casa de préstamos. 
No fa gayre temps qn' asa Pórla Pin-
tada s' en succehí una de bónu. 
S' en venía un sollerich mal humorat. 
que p' es camÍ li havian fel prende mí 
enfado, y no anava de rahons. Duya dins 
sa beassa un pané tapat, y a de~ins uns 
quants erissons, per vendrerlos a plassa. 
-¿ Que J¡.ay aquí dentro? li demaná 
es punxa. aficanthi S8 ma molt llést. 
-Ays ' y sebes, (respongué nx,ut es 
sollerich. ) 
Amb ax() es punx{(. se topú amb ses 
púes, y tregué depressa sa ma, escla-
mant: 
-¡Ay, ay! . 
y afegí es sollerich molt sério: 
-Més avallét trubaréu ses sebes. 
'* 
** 
A un frare m9lt faceto li encarregáren 
L' IGNORANCIA. 
es sermó de la Mare de Déu de la Neu. 
Arribá sa diada, pl.ljá es frare daltsa 
trona, y com repará que casi ningú ha-
via asistit al ofid, perque plovia y feya 
molt mal temps; comensá es sermó 
d' aquesta manera: 
-De\'ot auditori: Perdonau, que aHl)' 
no hey haurá serm6, perque j() duya 
estudia! es de la :Mare de Déu de la 
Neu, y n6 es de la Mare de Déu de la 
Soledat. 
y s' en tornú a la sacristía. 
* * .t' 
A un geperut 1i demanava un, por 
afisconarse: 
-¿D' hOll ests, geperut'? 
y e11 responía: 
-De s' esquena . 
. *. 
¡j(. ¡¡:. 
Dos cegos taverneljauós y curts de 
geni de malla van llimosna, en es portal 
de la Seu. 
Ln tlesenfeynat s' arrambá a ells,' y 
sense donarlos res, va dí: 
-Jau, germanet; la mitat pcrhom. 
Llavó se va fé un poch enfóra, espe-
rant veure la feta. 
-Tonió , (digné un cego a s' altre,) 
¿que t' ha donat aquest selló'? 
-~-\. mí, no res. A tú t' ho ha dato 
-¿A mí'? A tú; no m' enganarátl, no. 
-Tú no 111' enganarás. Ja 't conech, 
jo.. 
-y jo 't dich que tú heu tenso 
-y jo 't dich que 110. 
y amb axo, un des dos jil alsat sa 
crosseta él. s' altre, y comcnsúren il plon-
re bastonades de cego, qlle la genl s' hi 
hagué de posá pcr dep:\rLirlos; mentres 
aquell mal intencionat, amb un parey 
el' estrafolaris cüffi e11, s' esmortía do 
rime, un t1'os enf'0rtl. 
.;f:. 
"' .. i; 
Se quexavan uns qaants militars en-
'vejosos ele que un compañy séu, de 
trenta dos aiiys, ,ia hag'ués arribat a gc-
llNal; y eUlos rC'sponía: 
SOLlJCIO;S-S .t LO DES Nünmo PASSAT. 
Gl!!tOGl.!l'ICII.-D,::r¿ ri "w/Ct un tú seiialada sct 
Sd,.,. 
SB~¡¡¡LANS¡';S.-1. 10'/1 r¡r¿' 111'11 lIa r1os(ramo. 
2. En 'fur! 1/0 l/tés parla d' a('-
rions. ,-
3. En. 'Irte no .~a'} lo qrtc's pesca. 
4. HII '¡ue (1: litol .. 
E:>IlJ::\'!:'(.\ YES.-1. (:/tri eadil'lt, 
2. Se8 Jna(anSf!,~. 
Ll~S lIA:'( ENDJ::\'IXAlms: 
T"ks:-.Vf'I/-.YeT/ ,. [JI/. Sabarl! I'/t dilluJts. 
Cineh:-Coí,;{·( 'di [¡/tU, Y X. CN'a. 
S' ftuatrt3 no Inés;-¡~ere }>UI',t y Un. pltn~a en .. (/I.':/ar. 
NOTA. A Sf'3 SolUt·i"i,.~ de dissapt'l passat hey 
ha ulla erra,ta. En lló(~h de ¡" que (liu, ha de dí: 
4. (:0'.,.0 1'.< s,'t~f'.-':í. (Qn! n.o la "aú n' e" un (I'os.) 









X AN _4..A1A 
(Capdcpera) 
o 
UN EMl'I.BAT DES C.\l'l\(('. 
CAVILACIÓ. 
Una cosa aferradis"u. 
Lo que te qualscvól auccll. 
Lo que "úa un pÍo 
U n a Jletl'a. 
Una nació. 
Amh aqt1l:~t,,~ ('incl¡ (',"sr~, i'orm(, UII crit {, 
CX()~llll1:ll)ió ratrióti(;<l el' actualiuat. 
U.)í QUALsrWOL. 
ENDEVINAYES . 
1. ~Qu' C3 alló f]n' a un matex temp5 y 
por un mate" \llotiu s' aCllrsa y s' 
allar~a~ 
2. & Qll' es '-lo fIne més s' as:;cmbla a sa. 
mitja litina! 
-¿Trohau que l¡er general som massa 3. 
jove't Ko tengueu ansia, que aque"t de-
fecte pocl! a pOlluet Ill' aniril fugint de 
cada día. 
Sills una faxda. 
Es el rn~.\l vcstit: 
Quant el rllloh, f;om morta, 
Si '1 me llüvan,visch, 
.;¡, 
l/f If 
-¡Ja 'u som desgraciada! (deya una 
seüora veya;) sa derrera dent que tenía 
m' es cayguda menjant una figa-fio ma-
dura. 
y responía se criada: 
-~Iés madura devia esse sa: ucnt. 
'* 
.'" "" 
Deya un homonet 'ley curt de gam-
balso 
-Voldría sebre un 110ch del mOll 
ahont no s' hi morissen may, y totduna 
m' en hi anava a passarhi coutent y ale-
gre es quatre dles que 'm quedan de 
vida. 
Som molt falagnora, 
No tcnch P(~US ni mans, 
y en palltllcs 1I1C tlúen 
Nins y jovensans, 
P. 
(Se's solar.ions dis!!(lf'te qul D(: ¡:í $OJn pius.) 
con[u:SPO:'iT)[~XCrA PArtTICULAlL 
R. .1. ?-.f.: r.i [wraltirn. sn. l'elrlrl intcnció.-{':\" 
co~rl'r:.\])ó: T6t rinant. filOS dill no milo vó ,le llúll; 
v sinu, lJ¡~g\·~I·.1. 0"'¡ n!llll. '2 do L' I(iN()I~>\:\('I.\.­
it. .C.: ¡ y 3;t lirlll:t,! n"eórol} 11) que r:c t~f~lp" !lj· 
gUt~I'!:Hl S(¡[)l'i~ anoll¡rJ~:-'.-;C (jgn,A: .AJ)l'()IlL;.lrl~nl 
t!~ goro;,dilil~h.-(;N BU~O['E })' UNA BUNOl.gl~1.\ Ufo: 
BL!:;;OLA: Est¡t molt b,', v gr:wil's. Casi tot heu ins~rtart~[n. ~I~S ~oJue¡oJÍs ':uTibál'ell tart. 
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